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MINISTERIO DE LA GUERRA
,
.. .
llEAL ACADEMIA DE CIENCIAS ~---
MORALES Y POLITICAS ~ ...
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
..-u lit COISlJO H lDITI08
Habiéta&ee padecido error en ~ pu"
~1icaci6n del real decreto núm. SIl,
inKrw ea la Gaceta del día 3 de. les
corriente-, &'eferente .al nombr~le~­
to de Gobernador ciVil de la pr~nclaj¡ l~.joz., le reprod.uce a continua-
ción debi~ente rectificado.
N6m. 8u (rec$cado)
Vengo ea nombrar Gobernador·
civil ele la proV'Íncia de Badajoz a
D. S..lTador Navarro de 'la Cruz, co-
ronel de IDaeniC!'os.
n..do ea el Alcázar de Sevilla a.
treinta de abril de mil aovecientOl
YeiDtiodlo•.
ALFO:KSO.
KI P.......... tW eoo-Jo ele KIIlI8trM,
MIOVIL PIlIKO DJ Rn'DA y OUAJflJA
-(De la G.c"tI DÚm. 126).
E1WIÜDados 4)01' Ma Real Academia
1M eutro' Kemoriu presentadas a.t-
piraado ~ "Premio del llarqués de la.
Ve,. iIe Armijo" en el concurso co-ÍlIIl", al trienio de 1924-27,
ile!eniI teli[la "Plan 'Pan naciona-
Sur·..·.MformuioDeS industria.-
lee .......... primeru ma't~",
" Carpofac:ión ha. acordado oonc~er
iíc:ho premio (J.0ó& peaeÚlll en metá-
lico, _ diploma y la cuarta parte de
Jos .ejemplares que le impriman), al
.....abJ'io que Ikw por lema (Produc-
ción, IiD6nimo de riq_", 7 del cual
Jaa r_altado autor el Sr. D. },(anue{
Pá'U Urnatí, Ingoea~ ?Dili-.
Lct qae~ acuerdo de.1a Academia
se pone en conocrmiento del público
como resolución de dicho concuno.
Madrid, 25 de abril de I928.-El
Académico Secretario perpetuo, COn-
de de Lizárraga.
(De la Goena núm. 125).
REALES ORDENES
ASCENSOS POR ELECCION
Céretda,... Excmo. Sr.: A los efectos
del artículo 19 del reglamento aprobado
por real decreto de' 3 de septiembre de
1936 (c. L. nÍlm. 307), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bieb dis~)(>ner se
adjudiquen al ascenso por elecci6n las
vacantes que se indican en la siguiente
relaci6n, que en las propuestas ordina-
rias de ascensos del mes actual, han co-
rrclPQndido a dicho turno, con arreglo
al artículo tercero del citado reglamento.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
ruardc a V. E. muchos afiol. Madrid
.. de mayo de 1938.
El ('_~ mc:arp4o 4e1 deepacbo,
A!CTONIO LOSADA ORTEGA
JISlACIóN QVZ S& CITA
¡,.ftlllln1iJ.-Una de teniente coronel,
una de comandante '1 una de capitán.
CtJballerla.-Una de comandante· y una
de capitán.
A,..tillt"rÚJ.-Una de capitán.
IngmUros.-Una de coronel y una de
comandante.
Madrid 4 de mayo de Icp8.-Losada.
ASCENSOS
EXCD1Ó. Se.: El Re,: (q. D. g.) se
ha .erYido cOl1ceder··et empleo supe-
r~or inmednto, en pr-opuesta .-cIina-
na de aacensOl, al teniente auditor de
segunda D. ]oe6 P&ez y ]ofre <k Vi-
lJei'U, con destino en la Fiaalfa to-
gada d~1 Cons:ejo Supremo de Guerra
y MarIna, por ser el prÍD)er. M IU
escala y estar declarado apt. para el
ascenso, debiendo odtisfrutar et(. el que
se le confiere.la efectividad de 14 de
abril último.
De real orden lo digo la T. E. pa-
ra S:l conocimiento y. demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchG. añOl.
Madrid 5 de mayo de 1928.
El Geueral el2arpdo del .cIeIp¡dao.
AJn'OlflO LoSADA ORTEGA·
Seftores Presidente del Coaaejo Su-
pre310 de Guerra y Mari.. y Ca-
pitán general I<!~ la primera regi6n.
Sefior Interventor generaJ Oel Eié\-
cito.
RECOMPENSAS
Sermo. Sr.: Vista la il1'Stancia pro-
movm por el capitán de Infanteria
D. José DíazFernández, deo1 regimien-
to de Extremadura núm. IS, y teuien-
do en cuenta 10 infDrm~do por • Jun-
ta Faculta.tJÍva de Sanidad Yiliw de
este Ministerio en eldictamt1l que a
continuaoi6n se inserta, el R~ (que
Diolt gUacde), pJ\evio acuerdo del Con-
sejo de Ministros y por resohlción de
fec~ 30 de marzo último, ~ teaido a
bien conceder a dicho oficial uaa in-
demni%aCi6n extraordinaria de 2.000 pe-
setas (SO por 100 del sueldo de te-
niente q~ di~rutaba al ses- ~do)¡
como anexa a la medalla de ·Sufri-
mientos por la Patria, qUe lI'e le atargó
por real orden de 3 deo'octubre de 1924
(D. O. núm. 22.f), y serie de lICllicaeión
lo dispuesto en el inciso g) del ar-
ticuld quinto del vilfente r~laatento
de la preoitada medalla.
De real orden lo. digo a V. A.... pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios de a V. A. R. muchos afios.
Ma 4 ~ mayo de 1928.
MARTINa AJn:DO
Seiior Ctlpitán general de la segunda
rq;n.
Señores Jele Su~rior de las Fuerzas
Militares ~e Marruecos, Intendente
~eaeral Militar e Interventor gen~­
NI lid Ejército.
..... DIU.. lNPOR!l(E QL'E sr: CITA
. D_ Francisco Maranges -del Valle.
teniente coronel médico del Cuerpo de
Sanidad Militar y secretario de la Jun-
ta FaCllltatiya de Sanid:Jd Militar del
Ministerio de la Guerra, de la que es
Presideate el Excmo. Sr. Inspector
médico ie primera clue D. José Yu-
iarré y Jugo. '
Certifico: Que en la sesión celebra-
da por esta Junta el día 29 del mes
actual, se dió lectura al informe ,si-
guieate: El Inspector Jefe de 1& leC-
ción de Sanidad, de ocden del Excelen-
tlsimo Sr. Director de Instrucción y.
AdIDiaistración, remite \a V. E. en J
del mes actual, expediente sobre con·
cesió. cíe beM'fícios del iT'ciso g) del
..tículo quinto del reglamento de la
medaUa de Sufrimient~ por la Pa-
tria, al ~itán de Infantería D. José
'\)iaa JPernández, para que por est>'
Junta 8e emita el informe que pide
el IegUBdo negoda-do de secretaria en
DOU de ~ de febrero !próximo pa.,;rdo,
Renhll de su examen: Que dicho
oficial fué herido por el enemigo en
el COlIIbate de :aS de aobril de I~. en
Fe<1daan-Yebel (La'!'3IChe). lufriendo
una lterida por arma de fuego en ~
antebrazo derecho, con frac:t~ con-
minllta del r&dio, de pronÓltico grave,
siendo ho.pitalindo, y ~credit&ndole
por la jocumentac:í6n aportada que se
ctmJP8efon más de do. aftos en el tn-
ta~k) de la mcnciomlda herida.
Se MOlI\1l'Il1a el ~ed~te in_ruí.
do 9ara ;ultiñcar el de~cho del re-
curreate a una indemmzad6n extra-
ordi"". del 50 'Por 100 de IU aueldo
anual, d~rendiéndole de' la dec1&ra.-
cióft ,J'Illrtada ,por el comandante mé-
dico clICarpdo de su uisUncia don
Rafael Power Aleuon, uf cccno tam-
biú 4el ac:ta del Tribu.nal midi<:o
eo......OO en la plaza de Alseciu.
e'1 7 .lIOviemb~ de 1937. (l. 18),
'''-CZUll .J Jwgo tratamiento es debido a
~a ÍIIIpOrtiIncia y oompaea.ción he9'tica
que 8Obr~ino (angiocolitis y 'rolemia
colDeCmtras al proceso supando del
foco ele fractura), y 'ajeno Par tanto
a la, "fOOJwntad ckl interesado.'
PGI' ea¡mte ut~ el poIIe'Ilte !e
hoDJ'll et1 infol"tDlU: Que· el <:aIOitán de
InfaD6erJa D. José Diaz Fernández,
herido en campaña el 28 de abril
de ~ soe halla comprendido en el
inciso ~) del artículo quinto del re-
glalllt1lto de la medaUa de SufrimieJ¡-
tos por la Patria, ¡¡probado pOr. r~
dcctáo de l. de abril de 1<)36 (C. L. nl1-
mero 1-c8). La Junu ax:ord6 aprobac
el ñllonne leido~-Y para que eonste
~ilf. ·1. presentoe certi6caáón, con
© Ministerio de Defensa
o de mayo de J928
el V'¡sto Bueno del Excmo. Sr. Pre-
sidente .en Madrid a 30 de marzo
de 1928.-FrancillOO Maranges.-Ru-
bricado.-Vigto Bueno.-EI Inspector
Presi<knte, Masfarré. - Rubricado.-
Hay un sello en tinta que dice: .. Mi-
nisterio dc la GuerróL.-Junta Facul-
tativa de Sanidad Militar".
Excmo. Sr.: Vista la instan<:ia pe<>-
movida por d capitán de Infantería
D. Antonio Fernánez Prieto, de reem-
plazo por herido en \a primera región,
y teniendo en cuenta lo inform~o por
la Junta Facultativa de Sanidad Mili-
tar de este Ministerio en el dictamen
que a continuación se inserta, el Rey
(que Dios guarde), previo acuerdo del
Consejo de Ministros y por resolución
de fecha 30 de abril último, ha teni-
do a bien conceder a dicho oficial una
indemnización extraordinaria de pese-
tas 2.0()0 (;0 ·por 100 del sueldo de
teniente que disfrutaba al .ser hoerido),
como anexa a la medalla de Sufrimien-
tos por la Patrra, que se le otorgó por
real orden de 6 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 277), por serle de apli-
cación 10 díSopuesto en el inciso g) del
artículo quinto del vigente regl<mlento
de la precitada medalla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .9U con.odmienlo y demá's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M~rid 4 de mayo de I!):28.
MAllTINU ANIDo
Señor Capitán general de la ¡primera
región.
SeliOl"es J~e SlIPerior de las Fuertas
Militares de Mirruecos, Intendente
genoera1 Milita-r e Interventor gene-
ral del E;~~ito..
COPIA DEL INl'OIUIE Q~ lit CITA
Don 'FrancilCo Maral7l'tl del Valle,
teniente coronel médioco del Cuerpo de
Sanidad Minta-r y sec:rcurio de la
Junta FaCUltativa de Sanidad MlIital'
del Mini.tuio de la Guerra, de lI. que
el PI'eSidente el Exano. Sr. In~ec·
tor médico de primera c:ltM, D. José
Mufarré y Jugo.
Certifico: Que en la lesi6n celebrada
por esta Jurrta el dla :lg del m~ ac-
tual, _ dió lectura al BÍlguiente infor~
me: "El In'?Cctor Jefe de \e eecc·
ción de Sanid~, de orden del Excmo.
Sr.' Director. gel1le1'al de Intrucci6n y
Administración, l'emite a V. E. en 10
del me" actual, expediente 'Sobre con-
cesión de beneñcio! del inca,o g) del
artículo quinto del reglam~to de ~a
medalla de Sufrimientos i>or La Patria,
el Qpitán de Infantería D. Antun!o
Fernández Prieto, una V"eZ am(>Siado
el justificativo que le acompda. eu la
forlWl pedida por esta ]untaen 3 de
marzo del año anterior, para. que por
la misma se emita el informe que ·a~
pide por el segundo negociado de Se-
cretaría en 1lQta de 3 del indicado mes.
-Resulta del examen del expediente
que d citado <:apitán fué herido por e'1
~go en la cuenca del Lau (Te-
tuán), el 22 de agosto de 192.4, -safrien-
D.O• • 6... JI.
do una herida por arma de fuego en el'
brazo izquierdo con fraetwa del hú-·
mero y lesi6n de los nert'1oI emita! y
mediano, de prooóstico graye, ~endo
hospitalizado y habiéndose cumplido
más de .eJos años en el tratamiento de
la mencionada herida.-Se acompaña.
el expediente just'Í\lcativo que previene
el inciso f} del articulo !leXto del vi-
gente reglamento de la e~sada con-
decoración, instruido ,para 'acredita&"
el derecho del recuqente a .na indem-
nización extraordinaria del So por 100
de su sueldo aDual, y asi en \a declara-
ción prestada por el comaDdante mé-
dico D. Manuel Ba'Stos Ansart, en-
cargado de su asistencia, como en el
acta dictamen del Tribunal médico de
la primera región, se afirma. que la
tardanza en la curación, se debe a la
imporUncia y gravedad de las kosio-
nes sufridas e independientes, por lo
tanto, de la volunt~ del interesado.-
En virtud de cuanto antecede, el po-
nente propone a la Junta inf<ll'mar:
Que el capitán de Infantería D. An-
tonio Fernánde% Prieto, herido en
campaña e-I 22 de agosto de 1934. se
halla 'Comprendido en el inoiso g) del
3Irtículo quinto del reglamento de la
medalLa de Sufri~iento9 por la Pa-
tria, 3lProba.do por real .cJecr~ de 1"
de albtfl de J!)2Ó. (C. L..núm.I48).-La
Junt~ acordó aprob:a.r el infoonne leido.
-y para que conste expedido la pre-
sente certificación con el Viaflo Bue\lo
del Excmo.· Sr. Presidente en Madrid a
30 de marzo de Icp8.-FranciJCO Waran-
ges.-Rubricado.-Visto Bueno: El,I11s-
pector Presidente, Yufarré.-R*bdo.
Hay un lello que dice: .. Ministerio de la
Guerra.-Junta Facultativa de Sanidad
Militar".
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 106cf-
tado por el General de br'ipda, «ID mua-
ci6n de segunda reaerva, D. C8rJos }lo-
Ilns Rubio, el Rey (q. D. Ir.) tw. tenMo
a bien autorizule pua que fije SU rui.
dencia en elta' Corte.
Es asimismo la YOIuntad de Sa Ka-
jestad que elta d.Iapoticl6n tarta efecto.
administrativol a partlr,.de 3a rmlta de
Comisario del tlreaente me.. ,
De real orden fo dlto • V. E. para
su conocimiento '1 demú efectot. Dio.
guarde a V. E. muchos aftos. lladrid
S de mayO de II)I!8.
El ae-.J --... lIel ........
AMomo LOlLUlA ORDOA
Sefior Capitán general de Ja pE'illlCra re-
gión.
Seftor~ Directores gmeral~ de Prepa-
ración de Campaña y de
y AdminiatraciÓl1 de este lolmisterio e
Interventor genera! del Ejército.
Dirección general de Prepe.ración
de CampM\.a "
, AGREGADOS MI¡.IT.....RES
Circular. Examo. Sr.: El Rey (que
Dios guard.e) ha tenido a bien conce-
der una comisión del S'ervicio ~e cuatro
:dfas de duración al teniente coronel
1lD. ..... 101
-
6 ck ..,o ck W28
I
A CO!IW1dante.
A alfúez (E: R.).
A taIiente (B. Ro).
A capitú (& Ro).
A c.pitú (11:. A.).
JlILACION Qm I se CIrA
Excmo. Sr. En vieta die la- pro-
~ta reglamentaria de UCeDllOll,
correspondiente al mM· actual, que
V. E. remitió a este MiDieterio en
J.. del mismo, el Rey (q. D. S.) se
ha, servido COlIlceder lel empleo eup~
rior inmediato e inrreso en ese Cuer-
po a JOII oficiales y al suboficial com-
prendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. To1nÚ Villa-
lante Cuero y termina. con D. J~
MQIlchón Padíal, 101 cuales tllIÚoD de-
daradoe a.ptos' pam obtenerlo y .an
10lIl m'1 anti~OI en su actualea em·
pleos; ~biendo diafrutar en el que
le la confi~ de la efectividael que
.. cada UrDO 118 le, "fiala.
De real orden 10 dilO • V. E. pe-.
ra eu conocimiento y d~ efectot.
Dia. suarde & V. E. muchQl dOlll.
Madrid 5 de mayo d& 1928.
Zla.-J_,.. .........
AJrroxJO 1.oI.ADA OIt'lSG4
D. Franciaco Ribes Socarr", de
la Comandaueía de Valencia, COIl
efectividad de 5 de mayo de lepa.
D. Juan Jim~ Cano, de 1& Co-
IIlaDciancia de Caballeria: del cuarto
Tercio, con la de 5 de mayo de lepa.
Se60r pirector ¡eneral ~e Ca1'&bine_ '
ro..
S4I6or Capitin '~!1eral de la -erun-
da reei6u.
SeIlore. Capitanee s.erale. eS. la





D. Arturo SchiadfiDo Mart!nez, de
la Direcci6n ¡eneral, con l!fectivi-
dad de S de &bril de 1.928.
D. Domisleo Vida Mardnel, de la
Plana mayor del 23 Te~io. con La
de 6 de abril de 1925.
Dlreeclón general de Instruccl6n
y Administración
ASCENSOS
D. Jaime Obradoc' CuunOval, de
la Comandancia de Balearee, con
efectividad die 5 de ahrll de 10:8.
D. Emiliano Gonzilez Dlu, de la
.e~nda ComandaDCia del 26 rer-
cio, con la de 6 de· a1ril de 19:18.
I? Bias G6DJez Rem6n, de 1i R-
gunda Com&Dd&ncia del :n T~r"¡(). D. Antonio Garda' Fel114nCIa, de
COD efectividad de S de' mayo de l. Comandancia de p(JIltev~ con
19:1S.. .efectividad de 25 de abril de 1038.
CONCURSOS
COlUSIONES
de~ 'Mayor, D. Juan Beigbeder
Atieuu, agregado militar a IU emba-
jada ea Bulín, que asistió en Matrde-
barso (Alemania), durante loa cüu ~
1 29 de abril último, a la finta anual
ele .. A-ciación de Antiguos oficia-
\es del clisuelto regimiento prU!Ía.Do
de IoIaatcria núm. 66 del que cr.. co-
ronel JaoDOrario S. M. el Rey de Es-
pafia, kniendo derecho a la die'tu y
Tiáticos regb.mentarios.
De Na! orden lo digo a V. E. pa-
r.. su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡ruarde a V. E. muchos añOs.
M~ 3 de mayo de 1928-
Seiíor•••
Se6or...
C;"tIlM. Escmo. Sr.: EIl V.lita
de la pcopuesta reglamentaria de al-
censos correspondiente al mM actual,
que el Director general de la G¡;U-
dia Civil remitió a este Mini~ttrio
en primero del mÍlmo, el Rey (que
Dios guarde) se ha eervido ccmceder D. Eugenio Garda Gunilla, sub-
el empleo superior inmediato e in- oficial del escuadrón del :l5 Tercio,
grceo ltD el referido Cuerpo a los con efectivida,d de 5 de mayo de 19:1S.
jeftJ5, oficialel y euboficiales cum- D. Pedro Avellaneda Garda.. sub-
prendidos en la siguiente relaci6n, oficial de la Plana mayor del octavo
.. GeauaI eDCaI"Pdo .w ........ que comienza con D. Arturo Scblaf- Tercio, con la de 5 de mayo de 1925.
ANTONIO LOSADA ORUGA fino Mardnez y ter:mina con D. Luis D. LuÍl Barrios Martin, suboficial
Barrios Martín, los cuales eltán d~ ele la Plana lIlaI)'or de lI~ptimO Ter-
br d t 1 cio, COD la, de 5 de mayo de lepS.
c a os ap os para e ascenso y ilion Madrid 5 de "'GYo de 19~5.-Lo-los m~ antiguos en S\J8 empleol; de- --- 6
hiendo disfrutar en el que se lee con- Ada.
fiere la efectividad que 'a cada uno
. lile asigna. en la citada relación yC,,,~. Excmo. Sr.: ~l lRef continuar los alf~reces que asciecden
(que Dios guar~e) se ha terVl~ COD- a tenientes (E. R.) tn los mismOll
ceder _aDa comun6.n del lIe~ICIO de destinos que hoy ,eirven.
1'r~ ID(» de dur~cI6D! a.partir.de la. De real orden lo digo a V. E. pa-
revista ~ próximo lUDIO y 11n de- ra ft co11<JCÍmiento y ~3 efer.t/)l!.
r~bo • dietas, al comand.mte d~ Ar- Dios guarde a V. E. muchos aD.06.
t11leria, profesor .de la Academia de Madrid S de ma.yo de 19:18.
su AnDa, D. Lwa Adraoo. Semper,
que ~a a la ~úbli<:i de aule El Gcacra1 -rpdo cid ........
COD objeto de ejeroer duxante este A1fromo l.osAD.l O.-rJiGA
tiempo el cargo de profC(lor de Ba- SdOT...
lWtica _ la Escuela T~c:cka Mili-
U!" ele la referida nación. Míentrae ULACI6N Qm se CITA
dure .. comYi6D ,percil:lil~ los de·
vea,. ea- por IU empleo y citU'A-
ción de "ponible forzoeo en la pri·
m«a rtl8i6n, le correlpvDdatI, abo-
DÚdOIe •• habene el parque y r..
_rTa de ArtiUerla de la ú ...
o. IWJ ordm le di,o a V. E. pa.
ra tu c.-ocimiento y I demú efecte..
Die. ..... a V. E. Dluchot doto
MacSM , • ..yo de 1925.
.0...1_...............
Ñ'fOJIIO LOIADA OaftGA
e........ ltxaDo. Sr.: El Rey (qae
Die. ..,.) ha tenido a biea 4itpOlHl'
ae abra ClllDl:'U'1O entre c:omandarrtel deJ D. Luis Marzal AlblllTán, del e,s-
Cuerpo ele Eatado Mayor del Ejército, cuadr6n de la Comandancia de Cá-
que ",*"audo c:orrectamente el idioma cer., con efectivida.d de ; de ahril
fnuc&. deRm uiltir a los curIOs de la de 1938. . .
500- ~6D ele 1& Eecuela Superior D. "'riano P~ U¡ena, de la D.Tom4.s ViUalante Casm>, de la
de G.-n de Parta, ele _iembre del ComandaDCia de Almena, con la de Secretaria de la. d&ima SubiD8peC-
do~ • ipal'ma de 1930. Las ina- 6 de abril de 1928. ción (Santandler), con efectividad de
18DIiu. KM, n ••• 1M copiu ori- D. Enríqa'c Pueyo del Val, do l,;a :lS de abril de. IlP8.
giaaJa ele ... lIoju de 'IeniciOl, debe- Comanda:npa de La Coruña, c;on la D. Autonio Putor Palad6, de la
I'Úrteaer-.tnlda eII este Ministerio den- de 19 de abril de 19'18. Comandancia. de Vilaga, <:OD la de
1ro del ,a.o de~ d1u, contados des- :17 de abril de 1~8.
de la pIlN\ «i6a de' esta real orden; y A temente Ot, R.).
en c:ua-. al cooocimieoto del idioma
fraJlCá, • -éreditari~ 1u .ne-
bu que • 4ItterJllÍDaL " ,
De twI orden lo~ a V. E. para
su CJOIu' 'cato '7 deIaú efecto&. Dios
taanIe a V. E. lIltlChoI afiO&. Madrid
, d!r: ..,.. ~p:18.
Sellar•••
.
D. Pedro Tauler Pastoz", del Ser- D. Emilio de los RIce Astigarra-
viei,o de AviaciÓD, con efect."vidacl Ije &'a, de OlIoedente en la cuarta ~6n,
, 5 de mayo de 1928. afecto a la Comandancia de Barce-
¡.b..
© Ministerio de Defensa
354 6 de mayo de 1928 D.a...... 101 J..
D. Francisco Fuentes Has, de la
Comandancia de Cádiz, con efecti-
vidad de S de mayo de 1928. Sdíol'..•
kloa, COll efectividad de 27
4.e /1928.
A teniente (E. R.).
de ábril De real orden 10 digo • V. E. para! Soldado, IlamIeI Ruila • las H
su conocimiento y demás efecto.. Dios ras, del Servicio de A.iaci6a Militar.
guarde a V. E. muchos afioL Madrid Otro, Joté llarona BCIIite. .del mi...
3 de mayo de 1928. IDO.
El GeDen1 -.rpdo del""" .otro, JuaJI SáDchez de la CamPa. del
ANTONIO LOSADA OaTEGA ml~ 'd ..a.... . d __ W _ ....._
,¡n....n a.., mayo e ._.~-
llATRIMONIOS
m G-.t eucar,rado cW ---.
ANTONIO LOSADA ÜIlDOA
Excmo. Sr.: Accedien~t) .. l. ~lici­
tado por el músico may()r de tercera
D. Luis Vicente Clav~ Solano, con
destino en el bata1l6n Montaña 1.&
Palma núm 8, el Roy ('l"D. g.' ha te-
nido a bien corrceder~ H~enci.. para
contraer matrimonio c~n doña Juana
Maestú Holgado, con arreglo al real
decreto de 26 de abril de 19Z4 (1). Ú. nú-
mero 97).
Ik real orden lo digo a T. E. pa-
ra su conocimiento v dl:filis dectOll.
Dios guarde a V. 'É. muchM aiío8.
Madrid 4 de mayo de 1928·
Excmo. Sr.: Accedient1•• l. so!ici-
tado por el capitán de Carabineros, CQQ
destino eJ! fa Comandancia de Guip{u-
coa, D. Enrique Cabezas Garcia .u-
quierdo, el (q. D. g.) se ha \'lerndo con-
cederle veintiocho Idias' de licencia por
asuntos propios para San Jua. de Luz y
Bayona (Francia), con arreglo .. lo dis-
puesto en la real orden cir~1ar de S
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 dige • V. E. para
su conocimiento y demá. efectol. Di06
guarde a V. E. muehOl ...... lladrld
4 de mayo de I928·
J:l o-a1~ lW .....
AJno"IO LoIADA OaftGA
Sel'\or Director genera! ~,QnbinerOl.
Sefior ~itán general ~ la ecma re-
gión.
LICENCIAfi
Excma. Sr.: A.ocediene. • t• .000-1
tado por el comandante de ürabineroa.
con de!ltiflO en la Comandanci. de Gui-,
púzcoa, D. Rafael Cabred Ce.str", el
Rey (q. D. g.) se ha gerY~ c:onccd«le
.eintiocho dlas de licmcia por aswrtol'
propios pan París y Vicby (Francia),
con arreglo a 10 dispuesto ea la real or-
den circular de S de junio de II05 (CtI-
lecci6,. úgislatWcJ núm. 1~.
De real orden 10 digo el .... E. para
su conocimiento y dmtás efeeue. Dios
guarde a V. E. mucaOl ....... Iladrid
4 de mayo de 1928.
El GeDen1 -.. " ..,..,
ANTONIO LOSADA OJtn:GA
Jl!:LACI0.. (lOS sa C1'ft
Juan Sj.¡va íSáncbez, del mis- Sefíor Di«dor general de Carebineros.
Selior Capitán. general de .. .ata re-
gión.
lIecáDic08 segand08 de coche Ford.
Soldado, Teodoro Terne1 Trigueros,
del regimienfo de Radiote1egrafia y Au-
romovilismo. .
Otro, ·Ezequiel Moro Fraile, del mi3-
IDO. _,
Otro, Eusebio ~im6n Marcos, del mí!t-
mo.
Otro, Rafael Comin Cannona, del
mi:rmo.
Otro. Enrique Luque Tauste; del Ser- Sefíor Capitán gene!""l de Ja quiata
vicio de Avi~ión Militar. regi6n.




CtrctUor. Excmo. Sr. e ExamiD1lldo!
en la ~ela Automovilista del Ejér-
cito '05 individuos pertenecientes al cur-
so de mecánicos automovilistas y moto-
ciclistas segundos, COJTYocado por real
orden circular de lQ de mayo de llp7
(D. O. núm. IJI), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se extieDdan 'aI co-
rrespondientes licencias a los que han
obt~o la calificaciónd,e.aprobacio y que
figuran en la relaci6n que a continua-
ci6n se ingerta, r!'int~ndose con ur-
gencia a sus Cuerpos' los noperteneoien-
tes a la plantill;! d..l regimiento dé Ra-
diottJkgraffa y Automovilismo.
Soldado, José Grande Leira. del cegi-
~. miento de Radiote1egrafia y Automori-
23. Iítmo.
de • Otro, Félix Martínez Rojo, del mU-
IDO.
Otro, José Moreno Carce1as, del mis-
mo.
Otro, Eusebio Cabob1anco Sáncbez, del
mismo.
Otro, Benito Rodrígue& dd Barrio,
del mismo.
Soldado de 'Primera, Eltdlu Rodrí-
guez Vicario, del milmO.
SOldado, Antonio Ortil: Moya, del
mismo.
Otro, EmiHo Villanuen B1aIco, del
mismo.
Otro, Félix Górnez Gañán, del mis-
Circtlkw. Excmo. Sr.: A fin de eví- mo.
tar en 10 sucesivo los con8iguientes per- Otro,
juicios a los individuos que aspiran a ob- mo.
tener destinos públicos y también el de I Otro, José García Colmenar, del mis-
que no resulte estéril la ~r que a la roo.
-Junta clasificadora de aspIrantes a des- Otro, Mesad QUlCr6n O1ocr6n, de\
tinos 'Públicos le está encomendada, en mismo.
favor de los li<:enciados del Ejército, Otro, Epifanio Hernández: Mufioz,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resol- del mismo.
ver que por los jefes de los Cuet"'POs y Otro, José Ferranr Modol, del mis-
UnidadeB se dé el más exacto eumpli- roo. .
miento de los 'Preceptos contenidos en los Otro, Juan Lucas Ayuso, dd. mismo.
artk:alos SO, SI Y 52 del reglamento de- Otro, Manuel CaranIlos Dominguez,
finitivo de 6 de febrero último, dietado del mi3mo.
para la. aplicación del real decreto-ley Otro, Macario Jesús Tirado, del mis-
de 6 de septiembre de 1925 (c. L. nú- me.. .
mero ~), debiendo en su conteeuencia Otro, Manuel Diaz Dedá, del Servi-
los citados jefes cuando reciban peticlo· cío de Aviación Militar.
nes de licenciados solicitando dulfica- Otro, Antonio VilIarníl Pérez, del mis-
ciones y destinos de 101 comprendidos en mo.
'la referida ley,· remItir ala expresada Otro, Jos~ Sánc:hez: G6mez:, del mis-
Junta y con la mayor exactitud en los me.
datol, la documentaci6n que los mencio· Otro, AdlClo Fandas Fem1ndez, del
nados artIculas previenen. mismo.
De real orden lo digo a V. E. para Otro, Pueual Ebri Demp&ez, del mi.-
su conocimiento y demás efectos. Dios mo,
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid Otro, Pedro Fallos Orues, de la Ca·
3 de mayo de 1~. mandancía de Ingenieros de,Ceuta.
Carabinero, D. José F~lix G6mez: de
~ GeDera1 aca.rpdo ele!~ r..az.rp, de. la Academia de Carabineros.
ANTONIO LOSADA ORTEGA Carabinero ; 6ven, Crisanto~ Gu-
tiérrez, de la misma.
Otro, Angel Vaquero Barta. de la mis-
ma.
Otro, Ani<:eto Antomu Antorena, de
la misma.
Otro, Juan Her~ Quintana:, de la
mi9t!Ul.
Otro, Manuel Montero Vargas, de la
mi!lrI1a.
D. José Mach6n Padial, de la Co-
mandanCÍla de C~, con efectiTi.
dad de S de mayo de J928.
Madrid 5 de mayo de Ít928.-Lo-
.ada.
D. Juan Sanchiz: Carriño. del
gimiento Infantería Valencia,
con efectividad de S de inayo
1928. .




OR~ R SAN' HEIUlENE-
. GILDO
Exc......: El Rey (q. D. g.), ele
lltUudo eco lo informado por la
Alamblea de la Real J Militar Orden
de San Hermenegildo, le ha le"ido
cooceder a los jefes de taller td~ se-
gunda claH lie la Brigada Obrera y
Topo¡ráioa liel Cuer~ de Estado
Mayor eompreodidOl ea la siguiente
relaci6a, qae ~mpieza coa D. Román
Ur<:cllay Montero y tumina con don
Constantino Garda Martín, la conde-
coración de dKha orden que en la
miama se expreaa, con la-antigüedad
que a cada uno se te señala.
De real orden lo digo a V. E. p~
su conocimiento J demás electa-.
Dioi guarde a V. E. m.cboe .....
Madrid 3 de mayo de 1938-
1Ie-.J~.w .......
AxToMIO LoSADA OIl'nGA
Señor Presidente del Consejo Sapr&-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Condl!- I ADtigit!dad l Autoriclad qUI! cursó la d.CIIMI!Ulaciéll
E.ple.. Situación N O M B R E S coraelón """El
¡Ola Ml!8 Allo
J-dl!-de-Ta'-'l!r(II,,-.-I:--U-M----IC-~-=j ,
dI! 2.- diva O.lloain rCl!lay onttto / rnz , 1 .gos 1921~'BngadaObrera,
-otro Idem ·, • Oamián Ilobles Sáncbn Idem..... 1 Idl!m 1 Id_.
Otro ,Idem • Ralal!l Rublo Bautlst.a. Idem..... 1 Id= 192~,ldl!tD.
Otro ¡Idem...... , Ll!oviglldo Castilla Martlftl!L Idl!m..... 1 Id= 192~'Idem.
Otro Idu'...... • Vall!ntln Manzano Manzano (dem..... 1 ld= 192 ,Id=.





Dios guarde a V. E. muchos &fioe.
liadrid 5 de mayo de 1928.




D. Desdichado Ig\e8ias Coet.a, de la
zona de reclutamiento Palm& ele Ma-
llorca, 48, con la anttgüedad 'e, a lle
abril de 19:aS.
A caplttn.
D. Miguel Juan Mata, de la- zona
de reclutamiento salamanca, 38, con la
antigüedad de 8 de abril de 1928.
D. Nicolú Cobo Gilvez, en el
Cuer.po de Segurid.ad de la provincia
de Salamanca, con la de 10 de abril
de 1928.
D. JOlé Ferrer Marln, de la zona
de reclutMIliento Valencia, 1<4, con la
de 19 de abril de de 1028.
D. FranciBeo L6pez Llini., de la
reeerva de Manresa, :!3. con la de ro
de abril de 19~8.
D. Alberto Sancho Rodríguez, a.yu-
dante de la plaza de Jaca, coa. la de
23 de abril de 1928.
A coronel
A teD!ent. coronel
ULlCION QUÉ si errA
D. Juliin Garda Aldamar, exoe'-
dente en la ·primera región, con la anti-
güedad de 7 de abril de 1928.
D. Segundo Ribas Verdea.l, del re-
gimiento Zaragoza núm. 12, con la de
2S de aibrj] de 1928. .
D. Julio Alvarez Galdeano, de la
zona de reclutat!1knto Madrid núm. 1,
con la de 2S de abril de 1928.
D. Fra.nci.co l,{ul\o% Martinez, de
loa ~l'enes de la léptima rqri6n,
con la anti&,üedad de 7 de abril
de I92S.
D. RomtaJdo Andújac y Greaorio
de Tejada, del regimiento Carageoa
núm. 70, con la de 2S de abril de 1938.
D. Arturo Iruretaa'0yena y Egozcuf!,
excedente en 1& .exta región, con la'
de 30 de abril de 1928.





Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solid-
tado por el teniente de Infantería, con
deltino en .. regimiento Tenerife nú-
mero 64. D. Rafael Jiménez Ben-Ha-
moa, el Rey ~. D. 8") se ha servido dis-
P'Oef MIl eliuiinado de la escala de as-
Prautea • iDgreso en Carabineros.
Dé real .roen lo digo a V. E. para.
.. conocimiento y demás efectos. Dios
..rde _ Y. E, muchos at\o.. Yadr\d
.. ele ..,. 4Ie 1P2S.
• e--.J _,..do del~
.A!m>JnO LOSADA ORTIGA
Se60r liIr.llIdI ..eneral de Carabinero•.
SeIor CApitb 1enen1 ~ CaDarIu.
ASCENSOS
Cifc*. Excmo. Sr.: El Rey (qtle
'DJo.......) ba tenido a bien con-
eecfer el eaapleo superior inmediato, en
pr'Opueet& erdinaria de alcenso, a los
Jefee de la _cala actiTa del arma de
llÚanterla tille figuran en la siguiente
-reIad6D, ,. principia con D. Jalián
-Gard8..fddamar y termina con D. Ar- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
--o Ú1Ireta8Oyena y Egozcue, por Dios 'guarde) ha toeaido a. bien con-
'Ia' loe mA. antiguos de sus respecti- ceder d em~leo superior inmediato,
'Ya1I fttaIM. tt'De" TKa1I~ para ello y b;¡ propuesta ordinaria de ascenso,
eDCOntí'&M lIeclarados aptos .para el a 108 oficiales de. la escala. de I'escr- D. Miguel Rodríguez Baebero, del
:.-callO, iebiendo disfrutar en el que ;va del a.rmla de Infantería que figu- batallón Cazadores ACriea, 16, con la
.. te. eoDfiere iIa antigUedadque eA Tan en la siguiente fflaci6n, que ¡>rin- antigüedad de primero de julio de 19Z5-
'la miama le Jea' se&ala. . cipia. con D. Desdichado Iglesias Cos- D. Miguel Fernández Sancho, del
De nal .rden 10 digo • T. ~ par ta y termina con D. José DUI'án Ote- Grupo de Fuer.zas Regulares lldilla, 3,
"J'a...0 celtOCimiento 'y demás efectos. ro, por ser Jos más antiguOS de sus con la de 9 de noviembre de 1937.
DJOI .SUM"de a V. E. muchos años. respectivas escalas, tener vacantes pa- D. Nicolás Caldefoón de la B.ca.
:l&drid S .. ~yo de :1928. ra ello y encootI'a.1'se declarados aptos García, del regimie-nto Ordenes Yili-
para d ueenso, debiendo disfrutar tares, 77, con la de 8 ~'abril de 1928.
en el qlle ~ les con6ef'e Ja antigüe- D. Antonio Mutloz Fernámkz. del
dad que en la míllllIl20 se lee sefiala. batall6n Cazadores Afrka. 1, ~on la dt
De real orden 10 digo a V. E. pa- 9 de abril de 1928.
fa S1I conOCJlnieato'y demás efectoa: D. Emilio !oúrtlnez Peralta. del ba-
J
:sea•.••.
© Ministerio de D en a






Señor Capitán genCll"al de 1& Clai.aáa re-
gión.
Sefior Interventor «eneral ~ r.;«cito.
Señores Capitan~ generala 8e la
primera, tercera y octava regiones.
Señor Interventor ~eneral ... Ejér-
cito.
D. Francisco Navarro S~,del
regimiento Cazadoree T~.. 17.
con antigiledad de 17 de Ül'il de
1928. .
D. Aurelio Saball Mateoll, W Gru-
po Fuerzaa Regulares InCU«.... de
Lanche, 4, con la de <13 .e a'Jril
die 1C)<l8.
Madrid S de mayo de .....-Lo·
sada.
D. Antonio Cortina p~, del
quimo regimiento liKeTO, coa anti-
¡riíedad de 20 ... a.nl Úla...
A tenleote.
A profesor primero.
JlELACIÓN QUE S& errA
A IUbIDIpecIor NgaDdo.
D. Mlreliiño Men~ndez MartfDe%,
de la Capttanfa general de la pri-
meTa regi6n. con antigüedad de 7
de abril de (1)28.
D. Arturo Cañero Baen:a, del re-
gimiento Telégrafos, con. la de IJ
de abril de 11)<18.
'A profesor mayor.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bilm
conceder el empleo superior inm~­
diat(), en propuesta reglamentaria de
ascensos del. presente mes, a loe ofi-
cialee del Arma de CaballeTÍa (~.
cala reservá) y suboficiales de dicba
Arma comprendidoe en Ql Iliguitentl!.
relaci6n, que principia con D. Ma'l
nuel Campuzano Gayol y termina ASCENSOS
con D. Aurelio Saball Mate01, por
ser los primeroe en Il~ re.pectiv31l Excmo. Sr. : El Rey (q.•. r.) se
escala.. y hallarse declarados apt?s ha servido conferir, en. propuma le-
para el ascenso, debiendo disfrutar glamentaria de alceMOS, el empleo
en el que se les confiere la antigiie. superior inmediato a loe jefet y ofi-
dad que el!> la miema se la aeigna. cial.es de ArtHlerla comprendidoe en
De real orden lo diro a V. E. pa. la siguiepte relación, que principia
ra tU conocimiento y. demb efectos. con D. Antonio Cortina P~rel y ter.
Dioe l'Uarde a V. E. muchoe afloc. mina oon D. Joaquín Crespi de Vall-
Madrid S de mayo de 1028. daAIra Cavero, por ee~ loe m41l an-
tigum en SUIl re.pechva. "calas y
l!2 GeDeraJ eacarpclo ele! ~, hallarse d«laradoe aptoe para el as-
AMTOJfIO LosADA OaftGA censo, aeignándoeele.s en el Q'Ie se
lee ronfiere la antigüt>dad lI_e a ca-
da uno se le eeñala.
De rm orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di.oe ¡ruarde a V. E. muc_ afiot.
Madrid S de mayo de 1921.
,
D. Herm6gene6 HernlÚldez Alva·
re:z, del tercer regimiento Zapadore5
Minadoree, con antigüedad de 7 de
abril de 1928.
D. Joaqufn L6pez L6pez, de la Es-
cuela Superior de Guerra, con la d ~
13 de abril ee 1928.
Excmo. Sr.: Como resulta4e ~d1 con-o
cuno anunciado por real ordes Ce 10 de
abril último (D. O. núm. 881), ,.ra tiro-
veef la vacante de capitán de Caballe-
rÍjl (E A.) en el Depósito de .emf'Tlta-
les de la quinta zona pecuaria. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desipar para
D. José Herrero Morione6, del re-¡ ocuparla al de dicho empleo.,. A.rma don
gimiento I'\llantería Mahón, 63, con Esteban Pérez Serrate. con des,tll,? en el
Q'Dti.giie<iad de 7 de abril de J928.1 regimiento C.~adores de Castillejos, 18
D. Alfredo Mayoral Díez, del de! de Caballería. ..
Vad Rá.6, So, con la de 13 de abri~! De real orden ~o dIgo a V. E. p~ra
de 1928. fsu conocimiento y demás efecto.. DI?s
Madrid S de mayo de I 928.-L"o- guarde a V. E. muchos aflet. Iladml
6ada. . 4 de mayo de 1928.
l!2 Geaeral eacarrado el d~
AN¡ONIO LOSADA ORTEGA'
D. Rafael María Peña del regi-
miento Lanceros Sagunto,' 8, con an-
tigiiedad de J7 de abril de 1928.
D. Enrique Granell Zamorano, del
de Caz.adoree Victoria Eugenia, 22.




.IR•• ClAII'1'f1 •enl e,""'r
tall6n Cazadores Africa, 4, con la de
10 de abril de 14)28.
D. José Gainza Martínez, e~ ~I
cuerpo de Seguridad ~ ,la provm~ra
de Barcelona, con la de 19 de abril
de 1928.
D. Angel 14artínez Pedraja. del re-
gimiento SaTallo, 69, con la de :lO de
abril de 1926.
D. Justo Martín Yuste, del batallón
Cazadores Afri~a, 1, con la de 22 de
abril de 1928..
D. José Qurán Otero, del regimien-
to Segovía, 75, con la antigüedad de
22 de abril de 1928.
. Madrid 5 de mayo de I 928.::"'Lo-
salda.'
C¡1'cHla1'. Excmo. Sr.: El ·Rey
(que Dioe guarde) ha tenido a bien
COIllceder el empleo Ilu~or inme.
di-ato, en propuesta reglamentaria de Seftor...
asceD60e del presente mell, a 1011 pro-
f~res del Cuerpo de Equitación
Militar comprendid,)~ en la siguien-
te relación, que principia con don
Aureliano .Menéndez Martínez y ter- A capU4D.
mina con D. Alfredo Mayoral Diez, .-.•._~--v ,"'""",O'9'.•~.J."'I!lif."IEJl.¡¿'''''.~if.i!'"IP•• 1
por ser los primeros en, SU6 re6pec- D. M.anuel Campuzano Gayol dia-
tivas escalas y hallarse declarados ponible voluntario en la segunda re-
aptols para el asceMo, debiendo di6- gión y afecto al regimiento Caza-
frutar en el que se les confiere ia dores Alfonso XII 21 conantigüe-
antigüedad que en la misma 6e les dad .del7 de abril d~ 1928.asigna. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y áemá.6 efectos
Dios gUarde a V. E. muchOfi años.
Madrid S de ma.yo die I<p8.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E.,
6e ha eervido disponer pasen deetina-
dos de plam.tilla al Terc;io el Ilubofi-
cial de la circun6cripci6n reserva
de Toledo núm. 4, D. Antonio Bur-
gos Arag6n y el 6&Cgento del regi-
miento Bada}oz núm. 73, Constan-
cío RodTÍguez Guti~rrez; caueando
alta v baja en la próxima revista de
Comisario.
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guard;e a V. E. much06 afios.
Madrid S de mayo de 1928.
l!2 General eacarpdo del dapedao,
AmONIO LOSADA ORTEGA
'Seiior Jefe Superior de las Fuerzas
. Militares de Marruecos.
Se&>res Capi.tanes g.eneralee de la
prime.ra y cuarta regiones e Inter-
ventor general del Ej&cito.
. Señor..•
lo
© Ministerio de Defensa
1,). o.... 101 6 ele lUJO ele ·19J11 161
CONTABILIDAD
CURSOS DE INSTRUCCleH
Seiior <:apitAn general de la 4I'IÍI* re-
gi6n.
Excmo. Sr. : Conforme CGa l. pro-
puesto por V. E., .1 Rey (4(., •• w.) se·
-..,.-.-.r.. - ...........~,- - .,.... .
CONDECORAClO...
Excmo. Sr.: En ~sta cW ete:nt. que-
V. E. dirigió a este Ministeri. a 19
del mes próximo pasado, maaifestaDdo
haber c:oncedido al teIÚente de IlICenie-
ros D. Vicente Padilla Fernindee-Urru-
tia. con destino e1Í el Servicio ele Aeros-
taci6n, el pasador de Larache, Mbre la
Medalla de Marruecos que po-ee y el
aspa roja de herido, el Rey (que DiOl
guarde) ha tenido a bien aprobar dicha
CODCeAi6n, por ajustarse a los preceptos
cid real decreto de ~ de junio de 1916
(C. L n6m. IJ2) Y a lo di'PUelto én la
real orden circular de 18 de ac..to de
1919 (C. L. núm. 3(8).
De real orden 10 digo a T. E. liara
su c:ooocimieoto y demás dedol. Días
guarde a V. E. muchos afies. tladrí<i
.. de mayo de 1928.
El GeDeral eacarpde del cleqadlo,
Am:omo LOSADA ORTIGA
Excmo. Sr.: Examinadas ... OIeoW
de caja del ejercicio de 1925-26 de la di-
suelta Comandancia y reserva de Ioge-
IÚeros de Barcelona, el Rey (1I1Je Dios
guarde) ha tenido a ·ben aprobarlas, de
conformidad con 10 dispueno _ea la r~
orden circular de 22 de octubre ele 1921
(D. O. núm. 337).
De real orden 10 digo a Y. ~. para
su conocimimtQ y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aft... Usdric!
4 de maYO de 1928. .
m GaaeraI eoc:a.....c1o del dapaclao.
AmONIO LOSADA ORTIGA
Sel\or Capitán general de la ..... re': .
gión.
Excmo. Sr.: Conforme c•• t. prb-
pueSto por V.E., el Rey (que Dios
guarde) ae ha servido disponer que
el capitán de complemento de Inge-
nieros D. Anklnio Vidal y Moya, ads-
crito a eea Capitanía general, ali.ta
al cuno para alf~reces de dicha es-
cala, dispuesto por real ordea cir-
cullU' de 4 doc: abril prólcimo puado
(D. O. :nÚM. 77), sin de~ch. a lNel-
do, dietas ni emolumentos le nin-
guna clase.
De real 'orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
l1i06 ~arde a V. E. much.. afi08.
Madrid 5 de mAYO de .1921.
El General eacarplfo del cJapacIIo.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
•




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lile
h.a e«:rv~do. conceder el empleo IIlUpe-
nor mmedlato, en propuesta ordina.
ria de ascensos oorrespondi~nte al
mee actual, al comandante de In-
genieros D. Heriberto Maria Dur~n
Calsapeu, ayudante <Le campo del
~eral ill6~ctor de lae tropas y ser-
VlClOl1 de dicho Cuupo en esa';re-
gión, el cual est~ declar.ado apto
para el ascenso y es el más anti-
guo de IIlU escala, d.e.biendo disfru.
tar en el que se le confiere la an-
tigüedad de 11 de junio de 1926
con arreglo a lo dispueeto en el ar:
tfculo_ 9.° del real decreto de 20 d~
agosto de 1925 (C. L. :nÚM. 275).
De naJ orden 10 di&,o a V. E. pa-
ra IIlU_ conocimiento y 'dem'-8 efectos.
Di.oe guarde a V. E. much08 afios.
Madr'id S de maylO de 1928.
m GeaenJ CDearpclo del deIpedao,
ANTONIO LOSADA OaftOA
Sellar Capitin ¡-cueral de la cuarta
rq161l.





Excmo. Sr.: Coniforme con lo 80-
licitado por el teniente de ArtiUerla
don Josi F«t Vieo, destinado en la
COD'1aDdancía de Ceuta, el Rey (que
I)~os guarde) se ha ..errido conce-
derle licencia para contraer matri-
monio con doña Maria del Carmen
BoUit VÍ4o.
De real o~d«;n lo digo a V. E. pa-
ra. su. CODOClmlento y deJDÚ efectos.
DullS guarde a V. E. muchoe aiíoe
Madrid S de mayo de 1928. •
El GmeraI~ 4el ~.
AtnoKIO LoSADA QJn'IIla
Señor. Jefe Superior de la. Fuerzas
Militaree en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien promover 1,1 empleo de aJí~­
rez de complemento de Ingenieros, con
la antigüedad de esta fecha, al lubofichtl
del primer regimiento de Zapadores Mi.
nadores de dicho Cuerpo, D. F~lix Bar-
bolla González, acogido a 101 beneficios
de fas bases novena y und&:ima de la
vigente ley de reclutamiento,. por hallar-
se conceptuado apto 'Il&J'a el ascenso y
reunir 11lS condiciones exigida3 en el aro
tículo 448 del reglamento para cumpli-
miento de dicha ley, quedando afecto al
citado regimiento 'para caso de movili-
zación.
De real orden 10 digo a V. - E. para
su conocimienfo y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.. de mayo de 1928.
El GenenJ -"Pifo del &.pacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA




. ~x~•. Sr.: Conforme con Jo so.
liCitado. por el teniente de Artillería
D. luho GonzAlez Valerio Alloocs
idestmad. ea el regimiento mixto d~~enorca. fj Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido concederle seil meses de Iice.lcia
por as~nt08 propios para Biarritz
(Fnne:-), Roma (Italia), Berna (Sui-
za), LIsboa (Portugal), Madrid y La
Corui'la. con a~gJo a las· Instruccio-
1le5 de 5 .e junio de J~S (C. L. nú-
mero 101). . -
De r~ ,?rdeoJo digo a· V.- E. para
au conOCimiento y demAs ~fectos. Dios
euarde a V. E. muchos afios. MtaJdrid
.. de mayo de 1928.
.. ee.-.J ea...... del~
AJrroIno LcINDA O~
Sellor c..-.. g~neral' 4e Ba1caI:es.
A capll6D.
LICENCIAS
D. ]oaqufa C~spi de Valldaura
Cavero, del aegundo regimiento Iige--
ro, COG a-.tigiiedad de 24 de abril
último.
Madri6 S de mayo de 1928.-Lo-
lada.
CircuJar. Excmo. Sr.: Como am-
plia<:i6n a la cea:! orden de 30 de abril
último (D. O. nú!11. 97), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien confir-
mar la asistencia voluntaria al curso de
inetrucción en la forma que previene
el p~rrafo sexto del epígrafe uPara
alf~reces de complemento de todaa
Armas y Cuerpos)), de la real orden
circular de 4 del mismo mee (DIA.
RIo OFICIAL núm. 77), al capitAn don
JOR Delgado Herná.ndez del regi-
miento a caballo, y alf~r«-.es D. Pe-
~o . Hern.4n~ez del Castillo, del re-
I1mlento mixto de Tenerife, y don
J~ Maria Valle.
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra.•u conocimiento y deml[s efectoe.
Dial guardA! a V. E ..muchos a!os.
Madrid 4 4e mayo de 1928.
• Geaeral eoc:arpdo dJ dapad¡o,
ANTONIO LOSADA OaftOA
~ A IeD1I1lte CClI"maeI.~ D. -Vktor Eneeñat Martmez, del15 regimiento ligero, con la antigüe-dad de 20 de abTiI último.~:J A comaodaD...
~ D. Antonio Lafon( Ruiz. de la
F4brica Nacional de Toledo, con la
misma antigüedad.
.D. Fernando Castro Diez, del re-
gimiento a caballo, con antigüedad
de 24 del mes anterior.
© Ministerio de Defensa
, de mayo de 1928 D• .... 111
V~TAS AL SElt'WCIO
SUBASTAS
- Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio con fe-
cha 17 de abril próximo pasado referen-
te a la necesidad de subastar la adquisi-
ci6n de 101 materiales necesarios para
las obras a cargo de la Comandancia -~
obra.s, reserva y parque ngioaal de In-
genieros de Mallora, el Rq (que Dios
guarde) ha tenido a bien dilpOOer que
la subuta que con el iDdicado objeto ae
celebre, tenga carácter local, 4IOD arr~
g10 ai artíc:ulo.segundo del reglamente
para la contratación adminiltrativa en el
ramo de Guerra, ~fobado l'Of real or-
den de 6 de agosto de 1909 ce. L. DÚ'
mero 157).,. •
De real orden 10 diIb • T. E. par.
SU conocimiento y demú ,fec:tet. DiOl
¡uarde a V. E. l!lUCboe aloe. Yadrid
4 de mayo de lpaS.
'I:l a..a1 ..,... Mi -1*IIe.
AJn'omo LOSADA o.DOÁ
Selkor CapitiA &ener&1 de a.&.......
(que Diol g1fU'de) ~e .. MIYicIo COl1-
firmar la declaración .. Memplaz.
por enfermo a favor del eomandante
de Ingenieros D. Néstor Pic:asso Vi-
cent, con destino en la Comandancia
de obras y regerva de Mahón, ..
partir de primero .de mayo ac-
tual y con residencia en esta Corte,
con arreglo a Iras instrucciones aproba-
das por' real orden circular de S d.
junio de 1905 (C. L. núm. 101) y real
orden circular de 18 de .oviembre de
1916 (C. L. núm. 250).
De ceal orden lo '<ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dos guude a V. E. mucholl años.
Madrid 4 de maYQ de 1928•
El Geaeral _pelo del~
AJn'OlfIO LoSADA OJl'moGA
Señor Capitán general el. la primera
régión.
Señores Capitán general de Baleares
e Interventor general tlel Ejército.
.REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En Tista 4e1acrito de
V.- E. fecha 18 de abril ,r6ximo pua-
do, manifestando que el eomandame IW
~enieros D. Carlos Roa :Min.í:Id&, ea
situación de reemplazo por herido, ae ha-
lla curado y en disp<Wci6n de prestar
senicio, el Rey (q. D. «.) le ha s~
di9PQDer ~ el interesado YUd.... al ser-
El. 'GeDeral -.pdo cW~ vicio activo, quedando di8pODible en esa
ANTONIO LOSADA OIl.ftoGl regi6~ basta que le coJnllPODda ser e«r
1ocado, aJn arreglo a lo 4ispllnto en la
real orden ~n:ular de 9 4e IIPtiembre
de 1918 (c. L núm. ~)
e De real orden lo digo • V. ~ para
su cooocimiento y demú .lecto¡. Dios
guarde a V. E. mue:hos .... lladrii·




Sefior Capitán general de )a¡ primera
regioo.
Señores Intendente general MHitar
In'erventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Emminado el presu-
puesto de adquisición ~e materi&t ne-
cesario para la instrucción técnica del
segundo regimiento de Zapadorea, for-
mulado por su coronel y curAdo
por. V. E. a este Ministerio en 21 del
mee pr6JÚmo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha, teniodJo a. bien apn>-
bulo y disponer que 6U importe de
4-977,50 pesetaa sea cargo al crédito
del capitulo primero <id vieente Pre-
supuesto para la insllrucci6n de la
oficialidad, tropa y cuadros, como an-
ticipio del que corresponda. Q¡ dicho
regimiento para IU Elctiela. Práctiu.
en el corriente afio, haciindoee 1ae ad-
quisiciones Por' &esti6n directa, con
arreglo a 10 diapuelto en el a.pazt&do
primero del arúculo 56 de la ley de
AdmlniftraciÓ11 y Contabilidad de la
Hacienda. Pública de primero de julio
de IpII (C. L. núm. 128).
Es uimiamo la. voluntad de Su },fa-
;estad que por la Comandancia de
obral, t'eserva y parque de Ingenie-
ros d'e la primera regi6n lean evtre-
gados, sin cargo al expreea<lo regi-
miento, 5.000 sacos ,terreros, 2.000 me-
tros de alambore de espino, 800 pique-
tes borgos y 800 piquetes cortee pa$
alambradas.
D~ r61 Ot'den lo digo a. V'. E.pa.-
n IU conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid! 4 de mayo de 1928. .
LlCENOAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el teniente de Ingenieros don
Vicente Martorell Otzet, supernumera-
rio en esas Islas, y actualmente destina-
do en el cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle quince días de licmeia
para París y Londres, que por asunto~
propios solicita, con arreglo a lo preve·
nido en la real orden circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1!):aS.
El GeDeral eDCaJ'Pdo del~
AInONIO LoSADA OJlTEGA
Sefior Capitán general de Canarias.
Seftor Capitán general de la cuarta re-
gión.
1la ........lPOner que el a1f~rez de
<OIDpltmeato de Ingeniero. D. Euge·
oDio H..4. G6mez-Deo, afecto al se-
pndo regimiento de Zapadores Mi-
Radores, alista al curso para alft!reces
de dicha eacala, dispuato por real
.rdea arcular de 4 de abril pr6ximo
paeado (D. O. núm. 77), sin deRcho
a sueldo, iietas ni emolumentos de
mnguaa clase.
De ral .rden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S 40 mayo de 1928.
El tkBenl encarlfado del des~,
.'11 NTONIO LoSADA OJlTEGA
'Señ~ Capit4D ¡eneral de la primera
regió..
DJSPONIBLES
E--. !a': CoD arretrlo a lo dispues-
to en _ IUOI primero y cuarto de la
real orela del corriente afto número 705,
• la PreaideDcia del Conse;o de :Mini..
Vos, ÍDIerta en la Gaceta n6m. 105 y
DIAlllo OnCIAL núm. 84. el Rey (que
Dios parde) -le ha servido disstmer que
el capitú 4e I~enieros D. Angelu Gil
A1barreDos, del primer r~emo de Za-
lJIdores Minadores, quede en la situ&-
¿ón de eS)lOnible forzoso en la setia
1'~6D, IOr existir ~ente en la esca-
1& de S1I .tase y no llevar un a!l.o en su
actual astillO al 3tt nombrado concejal
del Ayantamiento de Logrolio.
De real «den 10 digo a V. E. para
• cooocimiento y demú efectos. Dim
parde JI T. E. muchos afios. Madrid
... de ~e 1928. •
• GeBeral t:DeUpdo del~
ANTONIO LOSADA ORD,GA
DESTINOS
Ell_.. Sr.: Como' resultado del
conCUT6O anunciado por rea-I orden de
26 de marzo último (D. O. núm. 69),
para proveer una plaza de coman-
,~t~ de Ingenieros en la Coman-
dancia .x.nta de dicho Cuerpo, afec-'
ta a laSecci6n de CabaJlería y Cría
CaballAr de ll6te Mini~terici, el Rey
(que Dioe guarde) ha tenido a bien
.designu para desempeñar dicho des.-
tino a D. Enrique Escudero Cisne-
I'OS, de la Comandancia de obraa, re-
lIelV31 y parque de la sexta I regi6n
(Pamplona) "! agregado al .primer
·curso cM • Eecuela (l.e Equitad6n
1!i1iw.
D~ Na' erden. lo digo a V. E. pa-
n. su conocimiento y demi. e~tos.
Dw. parde a V. E. muchol dOl.
Iladrid S i. mayo d~ 1928.-
..~ ellcarpde del~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
~!o. DIrector general de In.tru<:-
ci6n II Admlniltracl6n.
Sdore. -'pita1lell ¡eneraJ.e:a ~ la
p"'" ]1 lexta regi6n.
..
w~ ...... ~eneral de la~ re· Excmo. Sr.: En vista odIet escrito
BieS. que V. E~ dirigl6 a este Ministerio en
Ho. ......... Ce.cnd tld Ejército. 16 de abril próximo pasado. el Rey
Seiíor CapitáD reneraf de ti Jrimera re--
ri6n·
Sdlor Interreatór generaJ id~
© Ministerio de Defensa
•. o."'" 101 6 ele lUJO ele t928 369
A farmac6atlcó..,..
\
D. Bernardiuo Roe Costa, _edea-
te con sueldo entero en la aIM'ta
región..
Sefiores ~apit4n general de la cau-
ta Teglón, Jefe Superior de l.
Fuerns llilitare. de Ilunae<:a.
e Interventor' gen«al .. p.;ér,
áto.
D. Blu Prieto de Castro, de la
Farmacia de Buen Acuer"o (MeliDa).
Madrid 5 de mayo de s92S.-I..b-
..da.
Señor Capit6u ceaera.l de la flllael'&
región.
¡
Sefior IutUYentor' eeD«lll .. ~&-
cito. ,
plimi«Jto 111 10 di.paeato tia la Ital oc-
den c:ÍI'culai de 23 de .-. ....1ÚDI.
puado (D. O. n6m. 97), d teaieete
corooel médico del Hospi.. de Ma-
drid-CarabancMI, D. llari... Gómes
Ulla, disfrute de la anti¡iíeid de 7
de abril de 1927, quedando tII tlII sea-
tidío modificada la que ee le uic'a6,
al ser ascendido por elecei'.. ~ r.
orden de 14 de junio ú~ pIIIMa
OFICIAL nÚJD, 131).
De real orden lo digo • •. K. p....
eu conocimiento J' demál dectDa. Dial
guarde a V. E. muchos .... aldri4'








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.') ha
tenido a bien disponer que, eJl ca.,-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. W.t ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propueeta I'el'la-
mentariade ascenlloe del m.. ac-
tual, al jefe y oficiales farmac~ti­
eoe de Sanidad Militu compr~did<»
,en la Bigu~Dte :relaci6n, q~ prin-
k:ipia con D. Manuel Cam~ Car-
los y termina con D'. Bla. Prieto 1M
Cutro, por Be! to. mú antiguOll de
s~ rtllpeetivu ellealas y ballar.e de-
clarados aptoe para el aSCeMO; d.
biendo disfrutar en el Que se les con-
fiere de la efectividad de 211 de abril
próximo rasado.
De rea orden lo di¡o a V. A. R.
para tU cODocim~to y demú "efec-
toe. Dioe guarde a V. A. R. mucho.
afios. Madrid S de mayo de 10211.
~
:!l Geaera1 mc:arpclo cIeJ ~,
ANT<..>totíO LOSADA OR1'IO&
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia proDlo,' .
yidlt por el capitán de Intendencia, COI1 Seli0t: Caplt4n g~ral 6e la -.ua4.
destino en el Depósito de dicho Cuerpo. ~eglón.
en Logrof'lo, D. Angel Rocha Murta:, en
s(¡pl~a de ·que se le concedan veinticin-
co dIas de ficencia para Pau, Otatelle-
rault y Saint Etienne (Francia), el Rer
(q. D. g.) se ha .ervido 3CIC~er a 10 so-
licitado, con arreglo a lo aispuesto en
la real orden circular de 5 de junio d~
19O5 (C. L. núm. 101).
De na! orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dio~ A nblnspect.or farmacilutlco .......
guarde a V. E: muchos afios. l&:adrid da cl..e.
4 de mayo de I?28.
El GeDe¡'d eacarpdo ok1~. D. Manuel Campos. Carlm, fefe eJe
ANTONto LoSADA OllttGA la Farmacia Militar de Se....
.
·~fior Capitán genera! de la s~ re-
gi61L '
Sefior Interventor general del Ejército.
Elamo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tc-
nido a bien dieponer quede en la ,itua-
ci6n N Al Servicio del Protectorado", por
haber sido destinado a la Mebal-la Jali-
fiana de Larache núm. 3, el cabo de la
supt1mida Comandancia de Intendencia
de Larache. Tomás Ruiz Vallejo, ya
partir de primero de novieD1bre último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem~5 Cectos. Dios
guar~e a V. E. muchos a!os. Yadrid
4 de mayo de 1~.
El GeDera1 aacarpdo 4IeI dapac!lD.
AmONIO LOSADA O_noA
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marrueco•.






D. Arturo Jim~nez de BIas, di.Jponi-
_le en la cuarta rel'ión, con la. efecti-
vidad de 27 de abril 'I1ltimo·
A capltAa.
D. Francisco Botas Montero, de la
Intendencia de la octava región, con
la efectividad de u de abril t11timo.
D. ]o~ de Lara y P~ru Cabrero,
iel .dep6sito de Intendencia de Te·
tub, con la efectivi~ad die 27 de abril
'illtimo. .
Madrid 5 de mayo de 1928.--;-Lo-
.ada.
p
UL\ClÓN QUE sa crtA
A coronel.
D. Ju. Goncer Ramón, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina con la
efedi.idad de 27 de abril 1iitimo.
A teniente coronel.
D. Felipe Valero Rubio, de la In-
tendencia de la quinta rel'ión, con la
efecti.idad de 27 de abril 'l1ltimo.
Seiíor PI'esi4ente del Consejo
mo de Guerra y Mariu.
Seiíore. Capitanes ~erales de la
quinta y octava regi6De., Jefe Supe-
rior de las Fuerza. Militares de Ma.-
rruecos e Interventor I'eneral del
Ei~Qt•.
Emca. Sr.: ~sta la instancia promo-
vida IIOr el subo6ciat supernumerario de
b octava Comandancia· de Intendencia.
'1 en la actualidad vigilante de seguiW
.rue del Cuerpo de Virilarx:ia, con des-
tino ea la comisaria de Málaga, D. Ra-
mn Arias Lcciag~ en súplica de que
.c) le le descuente como se viene hacien-
• lo percibido por, fondo de masita en
Jos meses de abril a octubre de 19Z7.
ambos inclusive, con· arreglo a 10 dis-
JlUesto en la real orden circular de JI
. 4e marzo lie' dicho afio, '1 teniendo en
cueata que la de 18 de octubre siguien-
te, lIIspendiendo 10:1 balefic:ios c:oacedido;
JIOI' la Ulterior a 101 sarle$)l '1 "{j-
ciaks que aio dejar de pa1.eIIel:er al
'Ej&ato 100 baja en el aervicio milital
KtjyO, DO tieae efcc:to retroactiyo, el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'Rey (q. D. l.), de acuerdo con 10 in-
tenido a biell conceder el empleo supe- -formado por la Ime"euci6n Geoera1 Mi-
" rior inmediato, en prol?uesta or~~- litar, ~ ha ~do resolver que el ~tad.
ria de aSUD'O', a loa Jefes 1 oflaa- suboficial time derecho -& la gratifica-
les de lnte.Ddencia comprendidos en ci6n de masita en los meteS citado. de
la siguiente relación, por ser los m1s abril a octubre del afio anterior, DO pro·
antiguo. de sus respectivas escalas y cediendo, por tanto, verificar el delC11en-
ka11arse declarados aptos para el u- to que por este concepto se le Tiene ha-
censo, debiendo disfrutar en el que se cieudo.
les confiere de la dectiYidad que en De real orden 10 digo a V. E. para
la misma ee les señala. su conocimiento y demás efectos. Dios
De real orden 10 dilrO a V. E· pa- guarde a V. E. muchos afios. Y:adri4
ra 111 conocimiento y dem4t efectos. .. de mayo de 1928·
Dio. parde 8 V. E. muchos años. El GeuenJ aoearpdo del ~,
Madril 5 de mayo de 1928• AJn'OJUO LoSADA..olt'1'KG4
El GcneftJ efW'U'lll'l 4d c1ap.." Sdíoc Capitán general de' la aeta.,a re-
ANTONIO J.OSWA O¡'DGl gi61L
5eaoc Interventor geoeral del Ejército.Supre-
©Mini ,.. de, Defensa
,1
..-al. .
• I!~ , Dfncd .........
..... lIIiI&erit , .. la ••, ....
Ce*aIer




~_. Sr.: De orden _del Excelen-
tisj_ ~or Ministro de la Guerra,
el soWado del regimiento. de Infante-
ría G...,Mintall núm. 41, Roberto Fe-
© Ministerio de Defensa
6 ele mayo d~ .9:18
rrera López, de oficio coaductoc auto-
movilista, pan destinado de planti-
lla en este concepto a. la compafifa de
carros de combate ligero" alecta a la
tercera sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, surtiendo efec-
tos la correspondiente alta y baja. en
la revista de Comisario del mes- actual.
Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Maid-rid 3 de mayo de 1928.
.. o.r- ........
ANTONIO LOSADA ORftGA
Excmo. Señor Capitán general de la
primera región.




Excmo. Sr.: De orden ... bce1ea-
tlsimo Señor Ministro de la Guerra,
se concede un mu de lieeecia poc en-
fermo para Madrid; el al1ulI.o de la
Academia de lnfanteria D. Leandro
Ruiz·Fomells Raiz.
Dios guarde- a V. E. ...-o. años.
Madrid 4 de may~ de 1~•
El GeacnJ --... ... ..,..,
AJorroNIO LOSADA OR'DGA
Excmo. Señor Capitán ...... ete la
primera región.
Señor DirectO!" lIe lL ~.. 4e
"fantería.
0.0....... IOt 6 ele lUJO te 1_
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~ Cm. PaeaI e•.
--
,
",-1fIliG tkI IMI _'niDr........ ZT.708 03 E.ftII"";,, .. HIt M IMI......... 28.619 17
A~demia de IntendencUl, enero •••••••. 18 73
~"bllcúnientoCentral de Intendencia,
6 95enero.....••...••......••.....••...
1.a eoniandanda de Intendencia, enuo 72 36
2.. fdem, enero •••••••••..•••••.••.••• 80 (f1
''].. ldem, enero ••••.••.••••••••••••••• 59, 2')
•.• fdf•• enero •..••..•.••...•.••••.•. 67 93
5.. fde... enero ••.•••••••.••••.•.••••. 56 98
~•• fdem, enero ••••••.••..•••.••.• , •.. 58 85
7,- fdedt, enero ••••••••••••.•••••.•••• 56 65
'8.a (dem, eaero •.....•••.••.•..•..•.. 67 11
món Mixta de Mallorca, ene-
Baleare.. ro •......••.••..••-, ••••••• .. 72
dem de Menorca, enero •••••• .. 99<:aMri¡ d. Ten""c, ..~........ 5 24 ,dem de Oran Canula, enero •. 1> 1>
andancia de Intendencia de
Africa Ceuta, enero. • •.•••••..•.• 1~ 28
• • dem de' Larache, enero ••.•••• 83 55
dem de MeliUa, enero......... 120 33
Centro. :trotknico, enero •.•••.•.••• 8 11
S~~ ~n. ~?~. ~'. ~~I~~ .~:e!o,. ~ci~~. 2 25
Id:~er~ilfr••~.~i~ ~:~.e.~?~~ .~~~ •~ .. .o
Idem 51 Pe"erido Oard., enero •••••••• 2 23
- -SumaD ••••••••••••• 28.629 (f1 S_••••••..••.••. 28•• .,
RESUMEN
En cUenta corriente en el Banco de Espai\a •••••••••• ~. •• • • • • • • • • • • 'Z1 •708,00
Met4lico al Caja•••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • 921,aJ
Total i¡ul1a1a ezIItenc:ía................. 28.629,01
r._:...... 31 de enero de 1928.-El SaJ'icnto Cajerol Ast~rlo L6~%.-et Sl1bolldal Interventor, btls Ce... $ ,.-El
--...*"Adld Pardo fk Ñfdl'llfk.-V.o B.O, El Coronel Presidcnt~ &n~$plc4a. .
.&:NOT~:-~). RlP.Cdivos se J)OI1d~in al corriente remitiendo duplicada relación y remesa de su importe per ...
1W'o;; ••_;a .....,..tlAl: See:aón Oran-Canaria, enero.
....... # : •••••
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DiañO OOetal vColeeet6n Lel!slátlua
DEL .
MINISTERIO DE LA ~UERRA
- ,
==--- . .-::-==
NÚIDa'e o pli9 del dfa............ 0,25 padU
» - atrasado •••••",..... 0,50 ~




Al Ala AlViario o..a
DIario 0tId CoIecd6D Leab1atln y
.
CDlecd6u Le¡lll .tI...
"'e 1Madrid YprOYiJJdM ............. 14,00 lt .00 lt 17,00 lt
.......~...................... 'Z1¡fJ t 12,00 lt 33¡fJ lt
Al. ,...... 1MadridJ~ ............ 28,00 lt 8,00 lt 34,00 lt... . 5~,oo 24,00 66,001tdra.Diero •.••••••••••••••••••• » t. »
..
LM lUIC11pclonea particulares !le admitirAn, como mínimum, por un semestre, principiando en 1.° dt ",~
abril, fúllo u octubn. En las suscripciones que se ha¡an despues de las citadas fechas, no se lIeTYirAn n6merol
atlllados ni se hart descuento al~o por este concepto en los precios fijadoa. .
1..01 pagos se harj¡¡ por antiC1pado; al. anunciar las r~mesas de fondos por Oiro postal, se indicad el ll6IDero
, fecha del r~rdo entI'elrcldo por la oficina correspondIente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una ti otra publicación que bayan dejado de recibir los dores
tutCrlptores, sertn atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos: .
EA Madrid, las del DIARIO OPlCIAL, dentro de los dos dlu siguientes a su fecha, y le de la Colw:J6n lA-
1l1'laIiY a en i¡ual perlodo de tiempo, despu~ de recibir el plle¡o lii\lÍente al que no haya Ue¡ado
poder.
Ea provincias y en el extranjero se eotenderan ampliados los anteriores plazos mocho dlu y en dos me.u
respectivamente.
Despu~ de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos I
DO vietleD acompanadas 'de su importe, a rIZÓn de·0,50 pesetas. cada número del· DIARIO
OFICIAL o pliego de CoI«d6n úpZatlva. .
PUBUCAClONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA~ ESTA ADMlNlSTRA":'IYN,
, DIario ~ftcla1 .
Tomo. encuadem&dot en holandua por trime.trel. De 1888 ala fecha.
Tomoslencuademados en r6stica, a 8 ptletu:
AftOl19144 3.0; llJl~4 2,°4 3.° Y4.°; 1918,4.°; 1920, •.0; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1.°,2°,3.° ,,4.-: 19241.·,2,°,3.0 Y4. i 1925, 1. ,2, ,3.° Y4.-; 1926,1.°,2,°,3.° Y4"; 1.0, 2,°,3.° )4.° de 1927, Ypri'11er tdmestre de 1928.
Nl1meroa lUeltOS, correspondlentel a los lilas de 1923 a 1& fecha, a 0,50 pesetu uno.
. Colecdótl LePI&tlva
1881, 1884, I~L1887, 1889, 1.900 1911, 1919, 1920, lQ21, 1922, 1923, 1924, 1925 Y1926,. 9 pesete el. tomo
eacuadernado ca rusua, 13 en bo1al.le:osa 1llIa0l, , ftrÍOI tomea erscuacSernadoe en holaildeaa de distiutOl de», ea
.tlQm uso, • lU'I 12~ tomo.
fUcáot~ de variOlIilOl, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas.
Se Rnden,tomos de la cOlceta... eDcudemad09 en pasta, años 1921 a f925~ incIulive, completos, y SIl' aaex09·
"liamos ~E1tos de los atlas 1911, primer llC1Dt:stre¡ 1917, primero y segundo; 1918, 109 caatro trimestres; 1919, PJÚlero)'
Irgunde. • .
. .. ... 1dalllslnd6n .eI .... IIdar ; NClI1Cd6ll LalsldW'
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, tod~ los pedidos de DIARIO
OI'lCÍAL Y ColetdlJn Legislativa y cuanto se. relacione con estos asuntos, ¡si como anuncios,
~pciones, giros y abonares, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
Dwuo OPlCIAL del Ministerio de la Ouerra y no al referido Depósito.
#.
¡¡¡
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•.. lIIIIIIin i ".1 ... _
.CONCURSO EX.:rRAORDINARlO DEL MES DE MARZO DE 1928
Relación de las clases de ~nda y primera cateeorfa de activo y licenciados, acogidos a los beneficios
del Decreto Ley de 6 de septiembre de 1925, que se proP9nen como resultado del concurso anunciado
el la de marzo último (. Gaceta- nú~. 78), para proveer 50 plazas de aprendiz. de bombero del Ayunta-






















S_lento licenciado, Dariel~o Soldado lic~o,·E1IItaquiD Mo-
Juan, con 34 aña. de edad. 2-3-7 <le lina P.x-di&,OO_, COG 35 aú~ ele edad
NrVicio Y ~II de empleo. y 3-0-<> de eervicio.
H.-racIor de -.rUDda licenciado. le- Soldado licnciado. Emilio MODle
.61 Blúquec MuAoz. COll. 25 afi~ de Botella, con 2' añOI de edad y J-O-<>
edad, :1-11-31 de _rocio y 0-4-20 de. de ser'ri.cio.
em.pleo. Soldado licenciado. EstebaD Gij6ll
Cabo licociaclo. Argimiro Lapresa Jimén~. COU 24 dos de edad y 2-8-21
Ortíz. con 24 d~ de edad. +-11-21 de servicio.
de eervi.cio '1 1-3-36 de emfleo. Soldado licenciado. Alfredo AyiAo
Cabo licellciado. An,tOOlo Cellir'n .'doreno. COIQ :z6 añ~ de edad y 2-5-7
Pe6elver. con 2S años de edad.....10-14 de servicio.
de servicio y~ de empleo. Soldado lWenciado.· Teodoro EUu
Cabo licacíaclo. Victoriano ViAolo t'ue.rtas. con 24 do. ele edad y 2-3-18
CeniJla. con 24 dos de edad, 44-7 de 6ervicio.
ele eervicio y 24-0 de empleo. Soldado licenciado, Bernarcio J--
Cabo licenciado, Ami'el Heras El- 8eigaa, con 24 añOl de edad y 2-1-16
vira,- coa 2S ailClS de edad, .+4-0 de de eervicio.
"rvicio y 1-3-:14 de empleo. . Soldado 1kenciado, Pedro JoM Me-
Cabo licenciado, Jes. ValendD nas López, c~ :15 aiiOlJ de. edad y
LllLJlOll. con 2S aDOI de edad, ....3"'7 ~-1-13 de serViCIO.
de .erviáo y 2-2-0 de empleo. Sold!!s4.o licenciado. Appito Martín
Cabo lioeaciado, JoM PorcarRi- P~rez-, con 24 años de edad y ,I-II-S
bea, con :IS dOlt de edad, +-3-4 de de servicio.
servicio)' 01-3-33 de empleo. Soldado licenciado, Paulina L6pez
Cabo licenciado, Cúdido Marchi- de V!Í.Cu!ia Martínez de Apellw%. con
rin Alyara, COD 34 aliOlJ de «lad. 15 años de edad y 1~23 de eervicic.
3-2-8 de eenoi.cio y o-S-O de empleo. Soldado licenciado. Gel"JÚll. Velas-
Cabl li~do. Aniceto Ay1l6n So- co L6pez, con 2_4 do, d. edad Y 1~22
ría, COO 2S do. de edad. 2-10,15 de de servicio.
aervicio y 1-1-0 de empleo.' Soldado licenciado. Salvador Sena-
Cabo liceociado. Victorio ),(u!01 no ·Arroyo. con 24 aliOlJ de'.c!&d Y
Aod&JÚI, con :IS dOlJ de eclad, 2'9"0 1-8'9 de .ervicio.
de HrYicio y 0-2-14 de emrleo. Soldado licenciado, Fidel L6pez
Cabo llcpciado•. Manue Darrlba Ca.ueca, con 24 dOl de edad y 1-8-6
Rlpa. con 25 atl.oa de edad, 1....3 de de ..melo.
lUYicio. 11:: COIIiIta el empleo.) Soldado licenciado, Emiliano GaT-
Cabo ciado, ]ulUn SAucha da M&rtf~z, con 25 dos de eclad y
Garda. CllIl nintll.dDco dce de .c!&d. 1'1'13 de HITido.
1-7-a2 de .."ido f ~ el. empleo. Sar&,ento de complem«nto, Juan Ga-
Soldado llcendado. NicoUe ~JDeI lIardo Gallardo, COll. 25 dos de edad.,
s.ruo. COD 3S aloa de edad 1 4-7-0 I~ de lervicio y 0-5-0 de empleo.
ele Nl'Yicio. Cabo Ucenciado. PalCUal Sancl1~
Solclaclo llc:eadado, Luia P&III Carball~s. con '5 aa~ de edad. 3-<Kl
lpalc:\oCOIl 24 d~ es. tdad. 4-5-16 de de servicio y 1-4-0 de emp~. (De-
MI'Yi •. bieIldo reintei'ur. con póliza de 2,40
Soldado w-dado, J.15I GarQdo peeetae, los certificadOl de talla y <k
VWamda t COD :14 a1IoI de .aad y 4-4-1 oficio al tomar posesión.)
ele MrYidO. HerriLdor de tercera licenciado Jo-
SoIc1ado licedado. Pedro Zamora s~ Hermoeo Beltrán, con 25 añOl de
Guino, CGD 25 d~ de edad y +-1-24 edad Y 3-()-() de eerricio. (No CODl5ta
es. ..-ricIo. el empleo.)
Soldado Jk-decIo, 10M Oreajo SDldado licenciado. Julio Fuentes
Garda•.~ 3S aao. de edad y 3~22 Esq:ibano. Con 25 afios de edad y
de .ernClO. (Herido ea campda.) 3-8-16 de serVicio.
Soldado Jic:ead&do, Felipe SoU. Soldad9 licenciado. Silvestre Mar-
0rtiI. ~ 25 doa de edad y 3"'1-11 tín. con 25 años de edad y- :1-1-14 de
ele .ervfao. . . .ervido. (Debiendo .reintegrar. contboSolf-~J.k8IdadQ. lulih de Pe- póliza de 2,40 pesetas. los certifica-":;:~COII
d
25 déiI d. edad y dos de talla y de oficio, al tomar po_
3-2-3 - - ":1 o. eeei6n de 80 deetino.)
11Soldado Hoeadado, Manuel Picaze Solda@ licenaado. Jt.icardo L6p~
ele~dCClll 25 doe ,de 4Mlad .., 3~25 llaMO, e,on 24 de. de edad y 1-0-15
o. de lIen'icío. (Debiendo reintqrar. con
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póliza de 2.40 pesetaa. los certifica-
<loa d. talla Y íle oficio. al tomar po-
seei6ll de su deeotiao.)
Soldado -licenciado. Le<mardo J i-
mfna P__, con 24 &4os de edad y
1"9"lp de servicio. tDebiendo rein~­
¡r- <lOIl póu. de 2,40 el certifiaa·
do d. 06ÓQ al tomar poIe!Ii6n de tiU
demiIio.
NOTA.-:-Quedan desiertas nueve pla·%.... a reaena de lIeI' cubiertas con
&n'ei'lo a lo ;pI'eceptuado en el aro
tículo 57 del 'na_te ft21amento: den-
tro del plazo concedido para las re.
clamaci~.
Relación d. lu c1uel d. primen ,
segunda c:ategoria C1J7" lIuWIclu
qudan fuera de COOCUNO por _mo-
&lvOl que ... lndkaD.
Por no /ul1Jeru recibido los esta-
dos r,,nI,,,mes d, lo filiación ly',
vnUJos '" los artletdo.r 49 " 50 d,l
R'lla"","o 4, 6 d, febr'ro IUti",o
(Gaceta. mí",. 40) ptlf'a p.¡J,r caUij.
'Mln.

























Otro, Víctor Garda Retamal.
Por "0 "a1J"SI nteibiü los ,sta-
dos resrl","""S 4, las filitNünc,s JI
fJtU !lacen n!""ftcia los'""'c,"os 49
" 50 d,l ";g,ttU ,..gla",,,"o, -par",
'Iotley calificarlos, ,.; ,l c~fictUlo
tÚ tJla yegf4mlo na las i1UtNlccio-
"es 4,l etlflcwrs••











Pn ~ lIab"" '''ibilo los 6SUÜI
renl",e1US 4, nu filiatitnUs ,.; IDI













Cabo ~ activo, FlorenCÚl Rey Gar-
da.
Otro, MUÚD Delgado Leal.
Otro, Jeaús Bra.vo Zalamm,
Obrero' de Artillería, Ramón
vez Hua1aJ.. .
Cabo liceciado, LoNIuo IlubiD
SutTeI. '
Licenciado, A do l f o CorredDín
Ariaa.
Otro. Mariano Bulinchs F~­
dez.
Otro. Severo Ruiz Ruu.
Otro, Silvestre Alvaro Manailla.
Ptw ,JI, tnII' cu"'llid" el co"'l'o-
",iso coxt,alllú (articulo J 7 d,l flÍg,1f-
ti rlgltlffl'JfUl.
LicleDciado, Antonio Jlubio Pe-
6&lver.
Otro, AJatloDio Plueacia Forn•.
O~ro, Pedro Pucual Sau.
Por "0 turlüúw 1" 14 f~ '/rl-
vl1tÍda _ üu ifUt""ciMU' ul &~
curso 10SI1 *" oficio- rll~ &Mt







] oH V. CrelpO Ca¡i~al.




















'n fUI '114""" recibiao los 'SÚl--
rlltlfllnUl tia l4 filiaeiÓ#l, fUI
,üt4r _ 14 10""'4 'I"lInaida erI
C","_SD &ONQce, tlfUI de 101 o/i-
, 4el '61l1li Ú ctmStrucciÓft.
, .
.iA:eoci.ado, Antonio Diaz Quesada.
)tro, Daniel P~ra MartÚl.
)tro, Fabrid:aoo Costero HerftU.
)tro, Manuel Guerra Vallejo.
'0,. fUI "nai, legalil4llo ,1 &n1lfl.-
ro íPU aco"''I4ñ4 l/Ma /U"I,liIM co-
~I el Dficio tU tJlb4f1Ü.
:'icemciadoJ Antonio Va11m Villar.)tro, Pru<lencio Gotuilez Sntodo-
DHO·
Liceaáado. Gumereindo A.JtaiD Do-
rado.
Otro, Canuto Garda.
Otro, J~ A. García Caetillo
Otro, Juan Garóa Garda.
Otro, JoH. Gir6~ T~met.
Otrc, An¡el L6pe% BuU.
Otro. Fern8lldo Lumbreras GOIUi-
1•.
~~q;;.,,.... ,.. - :
Gil- NOOAS.'· J:" . r::-;eclamaciOlll.el por
error en la clasificación de la docu-
P mentaci6n peJWODal de loe interaa-o, S"l "'I'''"O''S 44 'O,;"ti&N4tro dos, deberin tener entrada eD elta~os ,,, a IC a 'IJ qUl JI ftw- Junta antes del día 17 del mes ac-l,~ó llJ .1,0p,usta. (A,tlculo u _ñ tual, teniendo entendido que 1.. que~tw fI.D fNIffIr llglllilUJll8 IZ Imi,;- "'8,,,t, ~,gltJ"""to), 8ft reaibaG deapuée de la mei1ciooada
d.o ;.. iUr'IÜÚlr 'lo," - "firio L'cenciad M " P . i. fecha no surtirán efecto alg1Jlllo.I&lIJ~l MI II&DMI /JIIM.,JI 4, 14 .Al· f*,l o, aXlJJUno ayato. U-I ~." Trau.eurrido el plazo de Tecla-
r4,. "zl,&14 IJ S'tI c tiC". Otro. Higinio Eecribano N .ílitl. ma:ciones a que se refiere 1a nota an-
Lioelldado, AIrlbaI Ramfrez Ruts'l Otro. Joaquín ViruetJe Sanz I tenor, y una v~z ,!lea declarad;a firme
¡la propueata. los compr«l41dOll e~
PIW' Mil lU"tüÚlr .J&II1UtJ la úJl. Por ,r"4,, 4, f/,;,.tislis aRol /1" ella podrin. despu6s de tranacurn-~tllri" ,,, llls ifUtruecitmlS 4,l elm- 14 f,eha 1ft. gu, s, tmu"ei6 el .cnc- doe .ocho d1l1)1, tomar poeeeiÓn de s~
:'S(I I-rtl ;otll1 o;úz,. III tUsU1U1 gtu cu'so, segÚ,. las .i"'<t,uecio,.,¡ del ~tlno, debiend,o prelle11tlU" el certl-
Ud",. MbMO. . fiado de antecedentes penal. para
I efectuarlo;'
Li~. Antonio Caba1lwo e .. ~ Liaenciado, Victorlno Alona" lt,· M&drid 1° de mayo de Jo~8.-EI
•• peI. General Presidente. losl Vill41bll.
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